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CONVOCATION 
The Engineering Class of 2000 
Friday, June 2, 2000 
T h e  E n g i n e e r i n g  C l a s s  o f  2 0 0 0  
A r i k  A .  A k e r b e r g  
E r i c  A .  A l l c o r n  
M a t t h e w  T .  B a l d w i n  
J e f f r e y  M .  B a r r o n s  
S t a c i e  R .  B e n n e t t  
M i c h a e l  A .  B r a m e  
D e r e k  G .  C h a n d l e r  
M a r k  B .  C l a r k  
M a t t h e w  0 .  C o o k  
J a s o n  D .  C o v i l l  
J o h n  P .  C u s h m a n  
J o h n  H .  D i g g l e  
W i l l i a m  R .  F i s c h e r  
S t e v e n  M .  F o x  
J o n a t h a n  D .  F u g e  
J o n a t h a n  T .  G e i g e r  
C h r i s t o p h e r  A .  G r i g s o n  
C h r i s t o p h e r  M .  G r u b e r t  
K e v i n  D .  H a i s c h  
J o n a t h a n  A .  H a l l s t e n  
J a m e s  C .  H e a d i n g s  
T i m o t h y  S .  H o w a r d  
J a m e s  S .  H u l b e r t  
N a t h a n  J .  J e n k i n s  
H e i d i  A .  K i n s e y  
D a n i e l  L .  K w a s t  
T i m o t h y  R .  K w a s t  
N a t h a n  A .  L e w i s  
B r a n d o n  W .  L u k e  
H e a t h e r  M .  M a y b u r y  
A m y  L .  M o r s e  
T o b i n  R .  M o s t  
J a m e s  W .  M u r d o c k  
A m y  M .  M u r p h y  
D a n i e l  E .  N i c h o l s  
L o n n i e  L .  N o l t  
J e f f r e y  J .  O l s o n  
B r a n d o n  D .  P e r k i n s  
M a t t h e w  J .  P l a a t j e  
B r i a n  L .  R a s e y  
C h r i s t o p h e r  R e c k t e n w a l d  
M i c h a e l  J .  R i c h a r d s o n  
J e f f r e y  W .  S c h u m a c h e r  
S h a n e  R .  S e v o  
A a r o n  D .  S h a w  
K e n n e t h  J .  S h i e r m a n  
C h r i s t o p h e r  R .  S m i t h  
D a l e  W .  S o r e n s e n  
D o u g l a s  J .  T a i t ,  I l l  
J a y  R .  T a l l a d a y  
R y a n  U r b a s s i k  
J a r e d  M .  V o i g h t  
M i c h a e l  R .  W a d e ,  J r .  
A n d r e w  D .  W h i t e  
J a n - H a r m  W .  W o l t e r s  
K r i s t a  L .  W o r d  
N a t h a n  W .  W r i g h t  
E n g i n e e r i n g  F a c u l t y  
M r .  C h a r l e s  W .  A l l p o r t ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  R o b e r t  C h a s n o v ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  T i m o t h y  D e w h u r s t ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  K e i t h  F r a n c i s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r.  H a r w o o d  H e g n a ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
M r .  J a y  K i n s i n g e r ,  I n s t r u c t o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  C l i n t o n  K o h l ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
M r .  R o b e r t  L a r a m o r e ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  S a m  S a n g r e g o r y ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  D .  J e f f r e y  S h o r t t ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  T h o m a s  T h o m p s o n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  T o m  W a i l e s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  L a r r y  Z a v o d n e y ,  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  a n d  C h a i r m a n  
- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -
A part of the vision 
statement for the 
Department of 
Engineering states that 
''we earnestly desire to 
cultivate engineers who 
are committed to moral 
excellence and are 
exemplary in character.'' 
The students have 
selected the most notable 
aspect of the character of 
their peers. The 
definitions of these 
characteristics are given 
below. 
A l e r t n e s s :  B e i n g  a w a r e  o f  t h a t  w h i c h  i s  t a k i n g  p l a c e  a r o u n d  m e  s o  
t h a t  I  c a n  h a v e  t h e  r i g h t  r e s p o n s e s  t o  t h e m .  ( v s .  
U n a w a r e n e s s )  
A t t e n t i v e n e s s :  S h o w i n g  t h e  w o r t h  o f  a  p e r s o n  b y  g i v i n g  u n d i v i d e d  
a t t e n t i o n  t o  h i s  w o r d s  a n d  e m o t i o n s .  ( v s .  U n c o n c e r n )  
A v a i l a b i l i t y :  M a k i n g  m y  o w n  s c h e d u l e  a n d  p r i o r i t i e s  s e c o n d a r y  t o  t h e  
w i s h e s  o f  t h o s e  I  a m  s e r v i n g .  ( v s .  S e l f - c e n t e r e d n e s s )  
B o l d n e s s :  C o n f i d e n c e  t h a t  w h a t  I  h a v e  t o  s a y  o r  d o  i s  t r u e  a n d  r i g h t  
a n d  j u s t  i n  t h e  s i g h t  o f  G o d .  ( v s .  F e a r f u l n e s s )  
C a u t i o u s n e s s :  K n o w i n g  h o w  i m p o r t a n t  r i g h t  t i m i n g  i s  i n  a c c o m p l i s h i n g  
r i g h t  a c t i o n s .  ( v s .  R a s h n e s s )  
C o m p a s s i o n :  I n v e s t i n g  w h a t e v e r  i s  n e c e s s a r y  t o  h e a l  t h e  h u r t s  o f  
o t h e r s .  ( v s .  I n d i f f e r e n c e )  
C o n t e n t m e n t :  R e a l i z i n g  G o d  h a s  p r o v i d e d  e v e r y t h i n g  t h a t  I  n e e d  f o r  m y  
p r e s e n t  h a p p i n e s s .  ( v s .  C o v e t o u s n e s s )  
C r e a t i v i t y :  A p p r o a c h i n g  a  n e e d ,  a  t a s k ,  a n  i d e a  f r o m  a  n e w  
p e r s p e c t i v e .  ( v s .  U n d e r - a c h i e v e m e n t )  
D e c i s i v e n e s s :  T h e  a b i l i t y  t o  f i n a l i z e  d i f f i c u l t  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  t h e  w i l l  
a n d  w a y s  o f  G o d .  ( v s .  D o u b l e - m i n d e d n e s s )  
D e f e r e n c e :  L i m i t i n g  m y  f r e e d o m  i n  o r d e r  n o t  t o  o f f e n d  t h e  t a s t e s  o f  
t h o s e  G o d  h a s  c a l l e d  m e  t o  s e r v e .  ( v s .  R u d e n e s s )  
D e p e n d a b i l i t y :  F u l f i l l i n g  w h a t  I  c o n s e n t e d  t o  d o  e v e n  i f  i t  m e a n s  
u n e x p e c t e d  s a c r i f i c e .  ( v s .  I n c o n s i s t e n c y )  
D e t e r m i n a t i o n :  P u r p o s i n g  t o  a c c o m p l i s h  G o d ' s  g o a l s  i n  G o d ' s  t i m e  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  (  v s .  F a i n t - h e a r t e d n e s s )  
D i l i g e n c e :  V i s u a l i z i n g  e a c h  t a s k  a s  a  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  f r o m  t h e  
L o r d  a n d  u s i n g  a l l  m y  e n e r g i e s  t o  a c c o m p l i s h  i t .  ( v s .  
S l o t h f u l n e s s )  
D i s c e r n m e n t :  T h e  G o d - g i v e n  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h i n g s  h a p p e n .  
( v s .  J u d g m e n t )  
D i s c r e t i o n :  T h e  a b i l i t y  t o  a v o i d  w o r d s ,  a c t i o n s ,  a n d  a t t i t u d e s  w h i c h  
c o u l d  r e s u l t  i n  u n d e s i r a b l e  c o n s e q u e n c e s .  ( v s .  S i m p l e -
m i n d e d n e s s )  
E n d u r a n c e :  T h e  i n w a r d  s t r e n g t h  t o  w i t h s t a n d  s t r e s s  t o  a c c o m p l i s h  
G o d ' s  b e s t .  ( v s .  G i v i n g  u p )  
E n t h u s i a s m :  E x p r e s s i n g  w i t h  m y  s p i r i t  t h e  j o y  o f  m y  s o u l .  (  v s .  
A p a t h y )  
F a i t h :  V i s u a l i z i n g  w h a t  G o d  i n t e n d s  t o  d o  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n  
a n d  a c t i n g  i n  h a r m o n y  w i t h  i t .  ( v s .  P r e s u m p t i o n )  
Flexibility: Not setting my affections on ideas or plans which 
could be changed by God or others. (vs. Resistance) 
Forgiveness: Clearing the record of those who have wronged me 
and allowing God to love them through me. (vs. 
Rejection) 
Generosity: Realizing that all I have belongs to God and using it 
for His purposes. (vs. Stinginess) 
Gentleness: Showing personal care and concern in meeting the . 
needs of others. (vs. Harshness) 
Gratefulness: Making known to God and others in what ways they 
have benefited my life. (vs. Unthankfu1ness) 
Hospitality: Cheerfully sharing food, shelter, and spiritual 
refreshment with those God brings into my life. (vs. 
Loneliness) 
Humility: Recognizing that God and others are actually 
responsible for the achievements in my life. (vs. 
Pride) 
Initiative: Recognizing and doing what needs to be done 
before I am asked to do it. (vs. Unresponsiveness) 
Joyfulness: The spontaneous enthusiasm of my spirit when my 
soul is in fellowship with the Lord. (vs. Self-pity) 
Justice: Personal responsibility to God's unchanging laws. 
(vs. Fairness) 
Love: Giving to others' basic needs without having as my 
motive personal reward. (vs. Selfishness) 
Loyalty: Using difficult times to demonstrate my 
commitment to God and to those whom He has 
called me to serve. (vs. Unfaithfulness) 
Meekness: Yielding my personal rights and expectations to 
God. (vs. Anger) 
Obedience: Freedom to be creative under the protection of 
divinely-appointed authority. (vs. Willfulness) 
Orderliness: Preparing my self and my surroundings so that I will 
achieve the greatest efficiency. (vs. 
Disorganization) 
Patience: Accepting a difficult situation from God without 
giving Him a deadline to remove it. (vs. 
Restlessness) 
P e r s u a s i v e n e s s :  G u i d i n g  v i t a l  t r u t h s  a r o u n d  a n o t h e r ' s  m e n t a l  r o a d b l o c k s .  
( v s .  C o n t e n t i o u s n e s s )  
P u n c t u a l i t y :  S h o w i n g  h i g h  e s t e e m  f o r  o t h e r  p e o p l e  a n d  t h e i r  t i m e .  
R e s o u r c e f u l n e s s :  W i s e  u s e  o f  t h a t  w h i c h  o t h e r s  w o u l d  n o r m a l l y  o v e r l o o k  
o r  d i s c a r d .  ( v s .  W a s t e f u l n e s s )  
R e s p o n s i b i l i t y :  K n o w i n g  a n d  d o i n g  w h a t  b o t h  G o d  a n d  o t h e r s  a r e  
e x p e c t i n g  f r o m  m e .  ( v s .  U n r e l i a b i l i t y )  
R e v e r e n c e :  A w a r e n e s s  o f  h o w  G o d  i s  w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  p e o p l e  
a n d  e v e n t s  i n  m y  l i f e  t o  p r o d u c e  t h e  c h a r a c t e r  o f  C h r i s t  i n  
m e .  ( v s .  D i s r e s p e c t )  
S e c u r i t y :  S t r u c t u r i n g  m y  l i f e  a r o u n d  w h a t  i s  e t e r n a l  a n d  c a n n o t  b e  
d e s t r o y e d  o r  t a k e n  a w a y .  ( v s .  A n x i e t y )  
S e l f - c o n t r o l :  I n s t a n t  o b e d i e n c e  t o  t h e  i n i t i a l  p r o m p t i n g s  o f  G o d ' s  S p i r i t .  
( v s .  S e l f - i n d u l g e n c e )  
S e n s i t i v i t y :  E x e r c i s i n g  m y  s e n s e s  s o  t h a t  I  c a n  p e r c e i v e  t h e  t r u e  s p i r i t  
a n d  e m o t i o n s  o f  t h o s e  a r o u n d  m e .  (  v s .  C a l l o u s n e s s )  
S i n c e r i t y :  E a g e r n e s s  t o  d o  w h a t  i s  r i g h t  w i t h  t r a n s p a r e n t  m o t i v e s .  
( v s .  H y p o c r i s y )  
T h o r o u g h n e s s :  K n o w i n g  w h a t  f a c t o r s  w i l l  d i m i n i s h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
m y  w o r k  o r  w o r d s  i f  n e g l e c t e d .  ( v s .  I n c o m p l e t e n e s s )  
T h r i f t i n e s s :  N o t  l e t t i n g  m y s e l f  o r  o t h e r s  s p e n d  t h a t  w h i c h  i s  n o t  
n e c e s s a r y .  ( v s .  E x t r a v a g a n c e )  
T r u t h f u l n e s s :  E a r n i n g  f u t u r e  t r u s t  b y  a c c u r a t e l y  r e p o r t i n g  p a s t  f a c t s .  
( v s .  D e c e p t i o n )  
T o l e r a n c e :  A c c e p t a n c e  o f  o t h e r s  a s  u n i q u e  e x p r e s s i o n s  o f  s p e c i f i c  
c h a r a c t e r  q u a l i t i e s  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  m a t u r i t y .  ( v s .  
P r e j u d i c e )  
V i r t u e :  T h e  m o r a l  e x c e l l e n c e  a n d  p u r i t y  o f  s p i r i t  t h a t  r a d i a t e  f r o m  
m y  l i f e  a s  I  o b e y  G o d ' s  W o r d .  ( v s .  I m p u r i t y )  
W i s d o m :  S e e i n g  a n d  r e s p o n d i n g  t o  l i f e  s i t u a t i o n s  f r o m  G o d ' s  f r a m e  
o f r e f e r e n c e .  ( v s .  N a t u r a l  i n c l i n a t i o n s )  
CONVOCATION 
Cedarville College 
The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
Processional ......................... Faculty and Graduating Class 
Invocation ...................................... Or. Robert Rohm 
Welcome ..................................... Dr. Larry Zavodney 
Greetings from our Assistant Academic Vice President .. Dr. Dan Estes 
Farewell ...................................... Dr. Larry Zavodney 
"Balance or Burnout: A Matter of Margin" . Dr. Richard A. Swenson, M.D. 
Recognition of Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Tom Wailes 
Outstanding Senior Awards ..................... Dr. Larry Zavodney 
Dr. Keith Francis 
Benediction & Commendation ...........•....... Mr. Donald Rickard 
Vice President for Student Services 
Recessional ....... . ...... . ........... Faculty and Graduating Class 
Senior Class Photograph ..... . .......... . ....... . ........... DMC 
Reception ..... . . . .............. . ........ .. DMC Recital Hall Foyer 
Guests are welcome to take photographs. 
----------•----------
O U R  V I S I O N  
e ,  t h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  
E n g i n e e r i n g ,  s e e k  t o  h o n o r  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  
i n  e v e r y  e n d e a v o r  a n d  e a r n e s t l y  d e s i r e  t o  
c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  c o m m i t t e d  t o  m o r a l  e x c e l l e n c e  
a n d  w h o  a r e  e x e m p l a r y  i n  c h a r a c t e r ,  c o n d u c t ,  a n d  s k i l l .  
T h e r e f o r e ,  w e  s t r i v e  t o  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  
e n v i r o n m e n t  t h a t  w i l l  n u r t u r e  o u r  s t u d e n t s  t o  h o n o r  t h e  
L o r d  i n  a l l  t h i n g s  a n d  t o  h e l p  t h e m  g r o w  i n  s p i r i t u a l  
m a t u r i t y ,  w i s d o m ,  k n o w l e d g e ,  a n d  e x p e r t i s e  f o r  p u r p o s e f u l  
l i v e s  o f  s e r v i c e .  
" W h e r e  t h e r e  i s  n o  v i s i o n ,  t h e  p e o p l e  p e r i s h  . . .  "  
P r o v e r b s  2 9 : 1 8  
